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Аннотация: В данной статье рассмотрены достижения женской 
сборной команды Харьковской государственной академии физической 
культуры по баскетболу 5х5 и 3х3, в Студенческой Баскетбольной Лиге 
Украины (СБЛУ) и студенток Харьковской государственной академии 
физической культуры, которые на данный момент продолжают прославлять 
академию в различных международных соревнованиях в составе сборных 
команд Украины. 
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В последние годы в Украине большое внимание уделяется студенческому 
баскетболу. Это связано с тем, что в наше время именно из студенческого 
баскетбола начинают свой путь многие известные и талантливые игроки. Стоит 
отметить, что ранее у них есть возможность проявить себя в детских 
соревнованиях, в ВЮБЛ (Всеукраинская Юношеская Баскетбольная Лига), но 
именно в студенческом спорте сейчас созданы условия, чтобы уже в старшем 
школьном возрасте и после окончания ДЮСШ юноши и девушки плавно 
«вливались» в составы команд своих высших учебных заведений. Многих игроков 
замечают уже после первого курса обучения и приглашают в профессиональные 
команды. Некоторые тренеры целенаправленно просматривают статистические 
протоколы студенческих соревнований и делают выводы о потенциале 
определенных игроков. Приглашают их на просмотры, тренировочные сборы, 
заявляют в основные составы команд высшей и суперлиги.  
Иногда удачные выступления студенческих команд дают толчок для заявки 
команды от города. Наиболее яркий пример последнего сезона – команда ЛГУФК, 
которая в сезоне 2018–19 гг. выступает как СБК ЛЬВІВ среди команд суперлиги. 
В последние годы Федерацией Баскетбола Украины (далее ФБУ) создана 
лига, в которой могут проявить себя именно студенты – СБЛУ. Эта лига 
стремительно развивается, с каждым годом привлекая все больше команд-участниц 
мужского и женского баскетбола в свои ряды. Соревнования в данной лиге 
проводятся на наивысшем уровне и по напряженности встреч их можно сравнить с  
играми первой и высшей лиги регулярного чемпионата Украины. 
 Есть определенный регламент, утвержденный ФБУ, который включает в 
себя такие разделы: 
_________________________ 
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 цели и задачи; 
 сроки и место проведения соревнований; 
 организация и руководство проведением соревнований; 
 участники соревнований; 
 характер мероприятия; 
 программа (система) проведения соревнований; 
 безопасность и подготовка мест для проведения соревнований;  
 условия определения и награждения победителей и призеров; 
 условия финансирования мероприятия и материальное обеспечения 
участников; 
 сроки и порядок подачи заявок на участие в соревнованиях; 
 другие условия. 
Наиболее привлекательным для участия команд является строго 
регламентированное участие игроков-студентов, имеющих лицензии суперлиги, 
что значительно уравнивает шансы простых студентов, преданно посвящающих 
свое свободное время тренировкам и соревнованиям только в студенческой среде. 
Кроме того, частичное финансовое обеспечение команд-участниц и судейской 
коллегии за счет ФБУ во многом облегчает привлечение к проведению 
соревнований лучших судей и секретарей, упрощает поиск финансирования на 
командирование команд. 
Следует отметить, что СБЛУ уже несколько лет является основным 
чемпионатом, в котором студенты разных учебных заведений, могут попробовать 
свои силы. В данной лиге принимают участие, как профильные учебные заведения, 
так и различные не специализирующиеся по физическому воспитанию ВУЗЫ. 
Уровень этих соревнований достаточно высок и с каждым годом только набирает 
обороты (http://fbu.ua). 
В сезоне 2016–2017 года женская баскетбольная команда ХГАФК боролась 
за призовые места с командой ЛГУФК (Львов). В тяжелой борьбе наша команда 
уступила студенткам из Львова и заняла 4-е место в данных соревнованиях. В 
сезоне же 2017–2018 года сборная ХГАФК вышла в финал, где встретилась с 
НУФКСУ (Киев). Наши студентки показали достойную игру, дали отпор 
киевлянкам, но, к сожалению, лидируя после первой половины игры, так и не 
смогли удержать победу. Итог – второе место в СБЛУ.  
Наша женская сборная ХГАФК успешно принимает участие в Студенческом 
Кубке Украины по баскетболу 3х3. В сезоне 2015–2016 года женская сборная 
заняла первое место. В финальном матче Харьковская государственная академия 
физической культуры досрочно одержала победу над Каменец-Подольским 
Национальным Университетом со счетом 15:5 (http://fbu.ua). Значительный 
вклад в победу команды академии привнесла баскетболистка Виктория 
Кондусь, которая была признана лучшим игроком Студенческого Кубка 
Украины. В сезоне 2016–2017 года сборная академии завоевала второе место, 
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проиграв в финале студенткам ЛГУФК (Львов), со счетом 20:14 (http://fbu.ua). В 
сезоне 2017 – 2018 года наша команда так же заняла второе место, уступив 
сборной ПНУ (Івано-Франковск) (http://fbu.ua). 
Хотелось бы отметить определенных игроков, которые входили в состав 
сборной академии, некоторые из них на данный момент уже выпускницы 
академии: Афанасьева Ксения, Телешик Надежда, Проскурина Валерия, 
Самохвалова Алена, Радионова Светлана, Лах Алина, Федоренко Виктория. 
Они неоднократно попадали в расширенный список и в основной состав 
молодежных сборных Украины разных возрастов, как по баскетболу 5х5, так и 
по баскетболу 3х3.  
Лах Алина, студентка ІІІ курса, с 2013 по 2018 игрок основного состава 
молодежных сборных Украины, где с 2014 по 2016 годы была капитаном 
сборной. 
Федоренко Виктория, студентка ІІ курса, в 2018 году, заняла первое место 
в международном турнире в Роттердаме (Нидерланды) в составе сборной 
Украины U-18 по баскетболу 3х3. 
1. Мы гордимся успехами недавней выпускницей Харьковской 
государственной академии физической культуры Кондусь Викторией, которая в 
сезоне 2017–18 гг. заняла со сборной Украины U-23 третье место на 
Чемпионате Мира в Китае, где она стала самой результативной, набрав 58 
очков в 7 матчах; второе место в составе студенческой команды в Всемирной 
студенческой лиге в Китае, где Украину представляла команда Прикарпатского 
национального университета им. Василия Стефаника; сыграла в шести этапах 
Лиги Наций 3х3 и других турнирах (http://fbu.ua). На начало 2019 года ФИБА 
назвала Викторию Кондусь самым сильным игроком 3х3 в рейтинге среди всех 
игроков женских команд Украины (http://fbu.ua)..   
Выводы: Сегодня в Украине Студенческий баскетбол, как классический, 
так и 3х3, достаточно стремительно развивается. Уровень соревнований СБЛУ 
достаточно высок, интересен и дает свои плоды в продвижении и 
популяризации баскетбола в целом. Наиболее перспективные игроки из 
студенческих команд имеют возможность продвижения в профессиональных 
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